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ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
«БАНКІВСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 
 
 
Інноваційність у вищій освіті — це пошук і використання но-
вих ідей, які будуть запорукою підвищення ефективності підго-
товки спеціалістів та їх конкурентоздатності на ринку праці.  
Потрібно усвідомити, що інтелектуальний та інноваційний потен- 
ціал фахівців з вищою освітою, які будуть визначати стратегію 
розвитку економіки нашої держави, формується саме сьогодні, в 
аудиторіях і лабораторіях нашого університету.  
Дисципліна «Банківські інформаційні системи» є професійно 
орієнтованою при підготовці магістрів за напрямом «Інформа-
ційні системи в банківських і фінансових установах» у рамках 
магістерської програми «Моделювання та інформаційні техноло-
гії в економіці». Найбільш характерними рисами інновацій при 
вивченні цієї дисципліни є постійне оновлення навчального ма-
теріалу відповідно до тих змін, що відбуваються в практичній ді-
яльності банківських установ.  
Банківські інформаційні системи (БІС) по своїй суті є іннова-
ційними системами, яка постійно модифікуються та оновлюють-
ся відповідно до нових напрямів у розвитку інформаційних тех-
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нологій. Сучасний банк — це сукупність технологічних засобів 
багатоканального доступу клієнтів до банківських послуг, які 
об’єднують мережі філій, відділень та банкоматів, операційних 
кас, центри телефонного обслуговування клієнтів (Сall центри), 
обмінні валютні пункти, інтернет портали, засоби IP-телефонії та 
інші системи дистанційного банківського обслуговування, які 
надають послуги на протязі всієї доби. Усі ці технологічні засоби 
інформаційно пов’язані й інтегруються з БІС. Сучасні БІС розроб- 
лені в середовищі професійних реляційних СКБД за технологією 
«клієнт-сервер». Для потреб оперативного багатоаспектного біз-
нес-аналізу в банках запроваджуються OLAP-технології, ство-
рюються сховища даних та системи підтримки прийняття рішень. 
Намітилась тенденція до інтелектуалізації БІС. 
Перш за все основне завдання вивчення дисципліни полягає 
не лише в теоретичному вивченні навчальних матеріалів і підго-
товці кваліфікованих користувачів, а у формуванні нової страте-
гії мислення спеціаліста, спрямованої на розвиток та впрова-
дження інновацій. 
Отже для того, щоб студент зміг опанувати всі ці найновітніші 
інформаційні технології, потрібно вносити якісь нові підходи до 
організації навчального процесу. Складність і проблемність реалі-
зації даного завдання полягає в тому, що в зв’язку з входження у 
Болонський процес значно зменшилась кількість аудиторних го-
дин для вивчення дисципліни. Так, по дисципліні «Банківські ін-
формаційні системи» навчальним планом передбачено лише 8 го-
дин лекційних та відповідно відведено по дві години на практичні 
заняття та лабораторні роботи. Звичайно зрозуміло, що успішна 
реалізація інноваційних освітніх технологій безпосередньо пов’я- 
зана з індивідуалізацією навчання. Тому велика частка матеріалу з 
вивчення дисципліни виноситься для самостійного опрацювання 
за навчальними посібниками та за матеріалами баз практики. Роз-
роблені індивідуальні завдання, за якими студенти виконують ро-
боту, пов’язану з розробкою якогось нового підходу чи концепції 
та її захистом. Проводиться комплексний тренінг, який охоплює 
всі стадії проектування банківських задач та дозволяє відпрацюва-
ти навички роботи в команді проектувальників. Кращі роботи з 
творчого засвоєння інноваційних ідей у банківських інформацій-
них технологіях рекомендуються на підсумкову щорічну універси-
тетську наукову студентську конференцію та всеукраїнську науко-
ву студентську конференцію «Інформаційні системи та технології 
в економіці та бізнесі», яка традиційно проводиться на кафедрі ін-
формаційних систем в економіці.  
